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У повітряний басейн міст з викидами промислових підприємств та автотранспорту надходять за рік кілька сотень, а іноді й тисяч тонн різних шкідливих речовин. Формування рівня забруднення атмосферного повітря залежить від кількох факторів: кількісного та якісного складу  промислових викидів, їх періодичності, умов виходу газоповітряної суміші з джерела викиду, кліматичних та ін.
Щоб оцінити якість атмосферного повітря ,треба зробити розрахунок концентрацій шкідливих речовин у приземному шарі атмосфери. Рівень забруднення атмосферного повітря регламентується гранично допустимими  концентраціями шкідливих речовин в атмосферному повітрі населених пунктів, дотримання яких забезпечується гранично допустимими викидами та тимчасово-допустимими викидами шкідливих речовин від джерел забруднення промислових підприємств, фоновими концентраціями.
Мета цієї курсової роботи - оволодіти сучасними методиками розрахунку розсіяння шкідливих речовин у приземному шарі атмосферного повітря, навчитися аналізувати екологічну ситуацію та знаходити шляхи вирішення поліпшення стану атмосферного повітря.
При виконанні курсової роботи слід користуватися матеріалами, приведеними у списку літератури цих методичних вказівок.


2. Завдання до курсової роботи


              Для виконання курсової роботи необхідні такі  вихідні дані:

План житлового району з нанесеними джерелами викидів сірчаного ангідриду та двоокису азоту.
Роза вітрів на вісім румбів для літнього періоду року.
Значення фонових концентрацій забруднюючих речовин.
Параметри трьох джерел викидів: температура, об'ємна витрата, кількість викидів сірчаного ангидриду та двоокису азоту від кожного джерела, висота, діаметр гирла димових труб, швидкість виходу з гирла джерела викиду.
Температура атмосферного повітря для теплого періоду року.
              Курсова робота містить пояснювальну записку і графічний матеріал. 
У пояснювальній записці наводять розрахунки розсіяння шкідливих речовин у приземному шарі атмосфери з урахуванням ефекту сумації шкідливої дії цих речовин, розрахунок санітарно-захисної зони підприємства, оцінку забруднення атмосферного повітря та рекомендації щодо зниження  забруднення.
   Графічний матеріал складається з карти забруднення атмосферного повітря району в кожній точці розрахункової сітки з кроком 100м та нанесенням ізоліній забруднення кратних ГДК (чи десятих долей ГДК)забруднюючих речовин.


3 Розрахунок розсіяння у приземному шарі атмосфери
шкідливих речовин, що містяться у викидах промислового підприємства


         Методика розрахунку [1] базується на визначенні концентрацій забруднюючих речовин у приземному шарі атмосфери.
         Рівень небезпеки забруднення атмосферного повітря викидами промислових підприємств визначається за найбільшою концентрацією речовини См, мг/м³, яка має бути на будь - якій відстані Хм, м від джерела викидів при  несприятливих метеоумовах (НМУ), тобто коли швидкість повітря досягає небезпечного значення Uм.
          
3.1. Найбільше значення концентрації забруднюючої речовини См, що викидається з одиночного  джерела з круглим гирлом при НМУ на відстані Хм визначається

 де А-коефіцієнт,який залежить від температурної стратифікації атмосфери, 
      М-вагові витрати шкідливої речовини, г/с ; 
      F-безрозмірний коефіцієнт, що враховує швидкість осідання шкідливих речовин у повітрі;
       m и n- безрозмірні коефіцієнти, що враховують умови виходу газоповітряної суміші з гирла джерела викиду;
        η- безрозмірний коефіцієнт, що  враховує вплив рельєфу місцевості. Якщо місцевість має перепади висот не більше 50 метрів на 1 км , η    =1;
       Н  - висота джерела викиду над рівнем землі, м;
       V - об'ємну витрату газоповітряної суміші, м³/с, розраховують за формулою
       де D - діаметр гірла джерела викиду, м;
           W- швидкість виходу газоповітряної суміші з гірла джерела викиду, м/с; 
            ΔТ -  різниця між температурою газоповітряної суміши, Тг , що викидається з гирла джерела, і температурою атмосферного повітря, Та °С. 

3.2 Значення коефіцієнта А для України приймають рівним 160( при НМУ, коли концентрація забруднюючих речовин в атмосферному повітрі має найбільше значення).
3.3	Значення М та V при проектуванні підприємства розраховують у технологічній частині проекту або приймають на підставі діючих для технологічного процесу нормативів. У розрахунках приймають такі значення М та V, при яких буде найбільше значення См .Якщо є обладнання для уловлювання забруднюючих речовин, то значення М приймають відповідно до вмісту забруднюючих речовин у газоповітряної суміші після очищення.
3.4	Для визначення Т,°С приймають температуру атмосферного повітря Та,°С , що дорівнює середній найбільшій температурі атмосферного повітря найбільш жаркого місяця року за [2] а температуру газоповітряної суміші Тг - за діючими для  технологічного процесу нормативами.
3.5	 Значення безрозмірного коефіцієнта F приймають: 
а) для газоподібних забруднюючих речовин і дрібнодисперсних аерозолів (пил, зола та ін., швидкість осідання яких практично дорівнюється нулю) F = 1;
б) для дрібнодисперсних аерозолів, крім вказаних вище, якщо коефіцієнт очистки викидів не менше 90 %  - F = 2;  від 75 до 90% - F = 2,5; якщо менше 75% та при відсутності очистки  -  F = 3.
3.6	Значення коефіцієнтів  m та  n розраховують залежно від параметрів  f, Vm, Vm', fe  за формулами:

                              	   	f e=800(Vm1)3
     
Коефіцієнт  m  визначають залежно від f  за формулою:  
,

Якщо f e < f < 100   значення коефіцієнта m визначають при f =fe.
   
Коефіцієнт n при f < 100 визначають залежно від Vm:

  n = 1                                                  при   Vm ≥  2            
  n = 0,532Vm2 - 2,13Vm + 3,13         при  0,5≤  Vm 2,
  n = 4,4Vm                                          при Vm <0.5
 3.6 Відстань Хm, м від джерела викидів, на якої приземна концентрація См ,мг/м³  при НМУ має найбільше значення, знаходять за формулою
                    
де безрозмірний коефіцієнт d при f <100 розраховують за формулами:
          при Vm≤0,5;
          при 0,5<Vm≤2;        
         при Vm>2.        
При f > 100  або    Т 0  значення d знаходять за  формулами:

                 d = 5,7                                                при Vm' ≤ 0,5,
 
                          d = 11,4 Vm'                                        при 0,5 < Vm' ≤ 2,

                  при Vm'>2.

 3.7 Визначення небезпечної швидкісті вітру Uм, м/с, на рівні флюгера ( це 10м від рівня землі), при якій приземна концентрація шкідливої речовини має найбільше значення при f < 100:

                    Uм = 0,5                                          при Vm ≤ 0,5
                    Uм = Vm                                          при 0,5 <  Vm ≤ 2
                     при Vm>2.

 При f  >100  або   Т  0 значення Uм розраховують за формулою:
Uм = 0,5                    при  Vm ' < 0,5,
Uм = Vm'                   при  0,5 <   Vm'  <2,
Uм = 2,2 Vm'             при  Vm' > 2

3.8. Концентрацію шкідливих речовин в атмосферному повітрі, мг/м³ уздовж  осі факела викиду на різних відстанях  Х,м від джерела викиду, коли швидкість вітру небезпечна, визначають:

                   Сх = S1· См,

де S1 -безрозмірний коефіцієнт, що визначається залежно від співвідношення Х/Хм та коефіцієнта F за формулою:

при Х/Хм  ≤ 1;
при 1 < (Х/Хм) ≤ 8;

при F≤ 1,5 та (Х/Хм) > 8; 

при F>1,5 та Х/Хм>8.

3.9	Приземна концентрація забруднюючої речовини в атмосферному повітрі Су, мг/м³ на відстані у,м за перпендикуляром до осі факелу викиду визначається :

                         Су = Sz  Cx,

де Sz - безрозмірний коефіцієнт, що визначається залежно від швидкості вітру U, м/с та співвідношення у/х за значенням аргумента tу:

при U ≤ 5                       			      при U>5
Cz визначається за  формулою:
        
4.Розрахунок забруднення атмосфери викидами групи джерел
4.1 Приземну концентрацію забруднюючої речовини у будь - якій точці , мг/м³ при наявності n джерел визначають як суму концентрацій від окремих джерел викидів :
                         С = С1+ С2 +. . . +Сn,

де С1,С2. . . Сn- концентрації забруднюючих речовин від 1,2, . . .n-го джерел відповідно, які розташовані з підвітряної сторони при даному напрямку вітру.

5. Розрахунок забруднення  атмосфери з урахуванням ефекту сумації шкідливої дії кількох забруднюючих речовин

5.1 Якщо кілька забруднюючих речовин знадходяться в атмосферному повітрі одночасно і вони  володіють ефектом  сумації , то для кожної групи таких речовин розраховується коефіцієнт однонаправленої дії, або суммарна безрозмірна концентрація q , що визначається за формулою:  

          
5.2 Розрахунок сумарної безрозмірної концентрації q щодо n джерел викидів та кількох забруднюючих речовин визначається за формулою:

де С11,С12, С13 – концентрація, де в індексі перша цифра – номер речовини, друга – номер джерела викиду
 
   6.Визначення межі санітарно-захисної зони підприємства

6.1 Розміри санітарно-захисної зони (СЗЗ) L ,м, що встановлюються державними санітарними нормами проектування та забудови населених пунктів   необхідно перевіряти розрахунками забруднення атмосфери відповідно до вимог [2] з урахуванням перспективи розвитку підприємства та фактичного забруднення атмосферного повітря.
6.2 Одержані розрахунком розміри СЗЗ L1,м повинні уточнюваться окремо для різних напрямків вітру залежно від середньорічної рози вітрів щодо району розташування підприємства за формулою:
L1 = L(P/P0)
     де L - розрахунковий розмір ділянки місця розташування підприємства в даному напрямку, де концентрації шкідливих речовин з урахуванням фонової концентрації перевищують гранично допустиму,м;
     Р - середньорічна повторюваність напрямків вітру даного румбу,%;
     P0 - повторюваність напрямків вітру одного румбу при круговій розі вітрів. При вісмірумбовій розі вітрів  P=12,5%





1 Розрахунок розсіяння у приземному шарі атмосферного повітря діоксиду сірки та двоокису азоту.
1.2	 Розрахунок См для кожної шкідливої речовини; відстані від кожного джерела викиду, на якій приземна концентрація має найбільше значення; небезпечної швидкості вітру; концентрацій шкідливих речовин уздовж осі факелу викиду та перпендикуляру до осі факелу для кожного джерела викиду.
1.3	Далі розраховують безрозмірну концентрацію q від трьох джерел викидів  з урахуванням фонової концентрації  та ефекту сумації в кожній точці розрахункової сітки з кроком 200м.
2 На план місцевості наносять координатну сітку так, щоб вісь Х була паралельна   вісі факелу викиду.
3 Інтерполюя значення  q в кожному квадраті координатної сітки наносять ізолінії равних концентрацій, кратних ГДК.
4 Відносно розрахунків розмірів санітарно-захисної зони на карту наносять СЗЗ.
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